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O F I C I A L 
DEL ESTADO 
kdministración y venta de ejeraplares; 
fpucbia, 2 1 - B U R G O S . — Telé f . 125S 
Ejemplar : 25 c ts .—A ti a sado : 50 cts. 
Suscripción, — Tr imes t re : 22,50 ptas . 
IIII,—2." SEMESTRE MARTES, AGOSTO 1 9 3 8 . — I I I AÑO TRIUÍNTAL' Núm. 47.—l'Ac. 7-11: 
S U M A R I O 
l O B I E R N O D E L A . N A C I O N 
MJNISIERIO DE ASUN'JCOS E X T E RIOEES 
¡^ pECRETO acordando cese don José Antonio de 
isnijroníz en el caigo de Primer Jnircductot de 
|£mÍ)<i/acfores, por pasar a las inmediatas órdenes 
¡id Ministro de Asamos -Exteriores.—Tíg. 742. 
¡ONISTEniO DE EDUCACION NACIONAL 
Wíti.regulando la t ramitac ión d e los e x p s d l í n t e s 
llde extravio o desaparición de Títulos académicos . 
l'Pásina 142. - . 
itia disponiendo la expedic ión por las J u n t a s pro-
J'Tinciales de Benef i cenc ia , de cert i f icac iones rela-
/ •tivas a cuentas d?' las F u n d a c i o n e s B e n é f i c o - d o -
^ centes:—Páginas 742 y, 743. 
¡MINISTERIO DE OBRAS PUELJÍCAS 
len referente a la de la Junta de D s f e n s a de prl--
nuro d2 septiembre de 1986, tiue autorizó a los 
Ingenieros Jefes de los Servic ios d e Obras Públ i -
cas para conceder ampl iac ión en, los plaeos de 
oomienzo y ejeciición de toda c lase de ci iras .—Pá-
gina 74S. . 
disponiendo que los Contrat i s tas flc repara-
I ción d i carreteras, que h a y a n re trasado la e j e -
• ciiclón de una obra .por causas jast i f lcadas , pu«-
' tíeii rescindir la contrata s in pérdida Se f ianza .— 
í'aSina 748. • 
RÍÍNISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
|MtliUwKac¡ÓJi.-<ii-den mi l i tar izando en Irs inoiK-
que expresa a Manuel L a m y Ugarte y otros.— 
Paginas 743 a 751. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
i © ^ j n o s . - O r d e n as ignando los dest inos q j e Indica 
a -06 Jefes y Oflclalss 6,3 I n f a n t e r í a D. Frixión For-
Truvols y otao.=;.-PáEÍna.s 7.51 a 733. 
SUBSECRETARIA DE a iARHíA 
Ba.jr.E.—Orden d isponiendo la sei^aracián c'eimit iva 
del servicio del Oficial dal C u e i p o Genera.; ci'? Ser-
vicios Marít imos D. José J u a n Togores .—Pági-
na 753. 
Otra id. id-, id. d3l id. del Agsnte de Policia Marí -
t ima Ensebio Basurto Al tuna .—Página 753. 
Libertad ooiidicional.—Orden conced iendo la lib&i--
tad condic ional al recluso Juan Alonso García.— 
Pág ina 753. 
Otra id. id. id. al id Baut i s ta Rodrlguee Piñeiro.— 
Pág ina 753. 
Otra id. id. id. al id R a m ó n Mauri Penedo .—Pági -
na 753. 
Resei-va Nara í Movilizada.—Ord^an concediendo el 
ingreso en la Reserva Naval Movil izada a D. M a -
n u e l Encisa Alvarez.—Página 753. 
Otra d i saon iendo pase a formar parte df) ?a Reservrt 
Naval Movi l imda el Oficial 2.® de IR Rei í i 'va N a -
val (Alférí?, de Navio) D. Barnardo Concha Pa-i 
lacio y otros.—Páj.ina 754. 
JEFATURA DE MOVILIZACION. INSTRUCCION Y 
RECUPERACION 
Destino.?.-A^signando los dest inos que iKo'ic-a a lo? 
Subof ic ia les de In fanter ía D. Pranoisoo R e n g e l 
López y otros .—Páginas 754 y 755. 
De jando s in e fec to el dest ino dal Alférea de Caba-
llería D. F e r n a n d o Pérez Nogu-sra.—Página 755. 
Icl. del Teniente de Artillaría D. Antonio Arbona Na-
dal .—Página 73.'). 
D3.3t)nando a los Jefes y Oftciales id. D. Mii-.uel F a -
,lardo Mai te l l y otros.—Página,s 756 yTíie . 
Id. a los Ofic iales de la Guardia Civil D. Otilio S i -
voni y otro.—Página 7.56. 
ADiMlNISTRACION CENTRAL 
ASUNTOS EXTERIOR!?®.—Subswi-fc(:»i-i:i.-Lisia úS 
Subditos e s p j ñ o l s s fal lecidos en el Exíj-iinie.'-n— 
Página. 7.Ó6. 
Anuncios o f ic ia íes .—Pái ina 756. 
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•feiiil 
GOBIERNO DE LA NACION 
D E C R E T O 
MINiSTERiO DE ASUNTOS EXTERIORES 
• A propuesta del Minis t ro de Asun tos Exterioras, 
Dispongo ccss en el-crcgo de Primei- Introduc-
tor de Eiubroadores, el Minis t ro Plenipotenciario 
de "tercera clase, don José Anton io de Sangroniz, 
por pasar a las inmediatas, órdenes de dicMSi| 
nisiro. 
D a d o ' en Burgos, a quince .de agosto ds'^ ^ 
novecientos treinta y ocho—Ilí Año Triunfal, 
FRANCISCO. TRANCa 
El Ministro de Asuntos ExterL:ics, 
f r a n c i s c o Gómez Jcrrfana y 5ousa, 
M!NiSTERiO DE EDUCACiON 
• NACIONAL 
ORDENES 
l imos. Sres.: Regulada de una 
manera inadccuadn la tramitación 
de los expedientes de extravio o 
desapariciórf de Títulos académi-
cos,' tanto desde el punto de vis-
ta de los organismos mediadores, 
como desde el específicamente pro-
cesal, recargado de documentos y 
requisitos totalmente innecesarios,, 
conviene dar a la misma encauza-
miento lógico, unidad y sencillez, 
sin pérdida de garantías, ante la 
frecuencia creciente de las necesi-
dades que forzosamente t ienen un 
visible recrudecimiento en épocr.s 
de guerra, con franca tendencia al 
aumento, en nuestro caso, a me-
dida que el Ejército l iberador vaya, 
incorporando a la España nacion-.J 
las zonas i rredentas que sufren la 
opresión marxista, p ród iga ,en sa-
queos e incendios. 
Por ello, este Minister io dispone: 
L2 La formación de los expe-
dientes para lai expedición de Ti-
tulos académicos extraviados.o des-
aparecidos, correrá a cargo de la 
Au to r idad académica del Cent ro 
en que el interesado terminó sus 
estudios y tramitó, por tanto, h-' 
expedición del Tí tulo original. 
2.2 El expediente será iniciado 
con una instancia del interesado,' 
dirigida a dicha Autor idad expo-
niendo el caso que la origina, ad-
jun tando ' en papel de pr'.'os al 
Estado, Jos derechos que señalan 
los artículos 77, 78 y 79 de la vi-
gente Ley del Timbre de 18 de 
abril de 1932, y, en metálico, lós 
derechos de formación de expe-
diente. 
3.9 La Auto r idad académica 
que tramite el expediente, anun-
ciará, por t é m i n o de treinta dias, 
en el B O L E T I N O F I C I A L D E L 
E S T A D O , la solicitud del dupli-
cado del Titulo, pasados los cuales 
sin reclamación alguna, será ele-
vada la documentación al Minis-
terio, que resolverá sobre la nueva 
expedición del Título. 
Tal documentación deberán con-
tener: La instancia inicial; el pa-
pel de pagos referido; copia del 
anuncio publicado en el BOLE- . 
T I N O F I C I A L ; u n a certificación 
académica en que sólo será ex-
presada la fecha de iniciación dol 
expediente para la obtención d^l 
Titulo original y la de su expedi-
ción; y el informe del Jefe del -Es-, 
tablecimiento -docente instructor 
del- expediente. 
4.2 C u a n d o el Titulo original 
hubiere sido obtenido en Cent ro 
no liberado, la incorción del expe-
diente para obtener el duplicado 
podrá verificarse en otro análogo 
o en el propio Ministerio, ad jun-
tando a. la documentación una de-
claración jurada del interesado, 
que ricrcdhe liaber' estado en pose-
sión del Título de referencia, con 
los detalles que pueda precisar. Es-
ta misma declaración jurada debe-
rá ser también unida al expedien-
te cuando por la destrucción de los 
archivos d e l Centro, en cualquier 
caso, , no íe?'. posible extender, la 
certificación aludida en el párrafo 
segundo del articulo tercero. 
En caso dfc falsedad de la decla-
ración jurada aludida en el párra-
fo anterior, el culpr.ble quedará 
perpetuamente inhabili tado para 
poseer cualquier clase de Titulo 
académico concedido por el .Esta-
do español, sin perjuicio de las de-
más responsabilidades que puedan 
alcanzr-le. 
5-2 Expedido el duplicado del 
Titulo, será enviado al Cent ro res-
pectivo pa ra ser recibido por el in-
teresado. A solicitud de éste podrá 
ser a localidad para 
P^onalp, 
vía identificrción, por 
J alguna Autoridad gubernaW 
académica. Este mismo p^í 
miento de envío, deberá segáí' 
con los Títulos que se cxpid,-
j -ya sean origiiuj 
duphcados. 
_^Dios guarde a VV. II. miicl»' 
anos, 
Vitorir., 2 de agosto de 1®,-
III A ñ o Triunfal, 
P E D R O SAINZ RODHIGÜÉZ. 
l imos, Sres. Subsecretario y Jeíü 
de los Servicios Nacionales Jt 
cste_ Departamento. 
Excmo. Sr.: Varios Patrowíai| 
de Fundacio-nes benéfico-donnte] 
se h a n dirigido a este Ministera ' 
-en solicitud de que, en el caso áe-
serles aprobadas las cuentio co-
rrespondientes, se les expida Ii. 
oportuna certificación de cu.upii-; 
miento de cargas, y con objeto A 
conciliar en • lo posible la. neccii-
dad de'gue el examen'y censura Jt ; 
aquéllas tcn.gr' la debida' cficad! 
y no se proceda a su aprobad^ 
sino en vista de' aquellos elemen-
tos de ji.iicio que permitan iin coa-j 
tro! efectivo del desenvolviraienta.l 
administrativo de las !nstiíuc¡o-J 
nes a que ^ refieran, (a cuya M-
gente aportr-rión se dirigieron » 
órdenes de 9 de dicicrobrc'de 19." 
y 20 de julio último) con el dcsc» 
de normalizar la vida ecoiión '^í 
de las-F-undac-iones, evitando m 
nuevo retraso en. e¡_ cobro de . 
intereses de la Deuda púbiic.-.qüc 
por imperio de la Ley constiíuyt» 
eí núcleo fundamental de sus in-
gresos, ,, 
Este Ministerio se ha servidí 
disponer: „ 
Las JtintM provinciales de ¡e-
neficencia, a petición de aque"'" 
Patronatos que hubieran ciimpÍHl 
con la obligación de presentar 
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Ifectorado las cuqntas corres-
fccüentes al ejercicio de 1937, ex-
piran certificationes en que así 
f.-,;reciite, que nada prejuzgarán 
^ re su aprobación definitiva-, pé-
tó^ftransitoriamente, durante el se-
Kestre en curso, surtirán los mis-
f^ps ckctos que las "de cumpli-
í ^ c n t o de cargas y aprobación de 
f cuentas" en orden al cobro de los-
intereses de la Deuda Pública que 
- durante el mencionado plazo Ies 
eneesponda percibir. 
iDíos guarde a VV. EE- muchos 
áEi^. 
' ÍVitdria, 11 de agosto de 1958.— 
111 Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ.RO'D-EIOTEZ. 
B<;-;mos. Sres. Gobernadores Ci-
v^iles Presidentes de las [untas 
¡provinciales de Beneficencia. 
MINISTERIO DE OBRAS 
P U B L I C A S 
iKENES 
ÜM. Sr.-. La Orden de la jun-
lí. de Defens-a de 1.5 de septiem-
bre de 1936 r-utorizó á los Insenie-
Í
o^s Jefes de los Servicios de Obras-
fúblicas para conceder ampliación 
en los plazos de comienzo y .e j e -
cución de toda clase de obras, otor-
gando también, l i s sucesivas pró-
trrogas qu.e aconsejaran Iri; cir-cunstancias. 
Por Circular de- la. Presiden-cia 
'de la Comisión de Obras Públi-
cas Y Ctimunicaciones de la ¡un-
ta Técnica del Estado, de -22- Je 
septiembre de 1936, se dictaron 
regir.-, para la concesión de prórvo-
gas en los plazos de comienzo y 
ejeaitión de las obraS públicas, 
que se han aplicado con diferente 
interpretación por los Ingenieros 
Jefes de los distintos Servicios. 
Vicrentes. aún las instruccioncs-
1 para la reducción de gast)-", dadas 
por Orden de ía tunt.". .Técnica del 
• Estedo de 9 de novicnibi-e do 
precisándose e n nl.^Tuñas 
obras la máxima rapidez en su 
ejecución, mientras que 'en otras 
se ha de subordinar su marcha a 
la conveniencia" en los desembol-
sos por la Administr.-.:ión, no ' es 
posible la aplicación de una regla 
única para la. concesión de prórro-
gas "en los plazos de ejecu-ción de 
todas las obras. 
En consecuencia, -este -Ministe-
rio há resuelto: 
1.- — Las roipliaciones en Jos 
plazos de cornienzo y ejecución de 
toda clase de obras, contratadas 
antes de 1.2 de septiembre de 
1936, y las sucesivas prórrogas, se 
autorizarán de acuerdo .con lo dis-
puesto en la .Orden de ía Junta de 
Defensri de 1-° de septiembre de 
1936, debiendo los Ingenieros Je-
fes que las concedan dar cuenta al 
Jefe dei respecti.vo S.exvicio Nacio-
nal. . 
. 2.9—En aquellas obras que iij-
terese a la Administración su cons-
trucción, desde un momento dado, 
con la marcha determinada, en el 
pliego de condiciones de la subas-
ta,, terminado, el plazo de la últi-
ma prórroga concedida, oido el 
contratista, se fijará por el Inge-
niero Jefe del Servicio un último 
plazo de ejecución sin penalidr.-J, 
desde el que será de ap icación el 
artículo 55 del pliego de condicio-
nes generales para la contratación 
de las obras públicas, gue dejó en 
suspenso' la Orden de 1.2 de sep-
tiembre de 1936, y .si se concedie-. 
ran nuevas prórrogas, será con 1,-. 
penalidad reglamentaria. 
Dios guarde, a V. 1. muchos años. 
. Santander, 10 de agosto de 1938. 
I l í "Año Triunfal . 
ALFONSO PEÑA BOEÜF. 
limo. Sr. Subsecretario de este. Mi-
nisterio. 
limo- Sr.: A causa de las cir-
cunstancias actuales, los_ contratis-
tas de cb-ras de conservación y re-
paración de carreteras con empleo 
de betún asfáltico tienen dificul-
t-ades para-el cumplimi'ento de h'G 
contratas-en los plazos señalados, 
a veces de tal importancia, que 
imposibilitan su- cumnlimiento. 
El. Decreto -dé 2 d t -marzo de 
1938 resuelve--e.stas di.rtcultades en 
dos casos-, pero la rer.'idad ha pro-
bado existen otros muchos simi-
lares a los- resueltos, ya uor estar 
los contratistas o. los- administra-
dores y directores de la sociedad 
contratante en zona-roja, o bien a 
crosa de .tener los • depósitos, he-
rramientas, medios auxiliares y 
acopios en la parte no liberada, o 
todavía por poseer los propios 
contratistas fábricas de emulsio-
nar el betún y haber llevado a 
elL-.3 el acopiado o destinado a Lis 
obras-
Estos casos, aiinque por las di-
versas modalidades que presentan 
pueden parecer no estar incluidos 
en el Decreto de referencia, son 
esencialmente iguales a los previs-
tos en el mismo, y es claro que, una 
vez estudiadas detenidr<-,TÍente. las 
circunstancias qu-e concurren en 
cada -obra, procede re.solverlos de 
acuerdo con el Decreto antes' ci-
tado, rescindiendo la contrata sin 
pérdida de fianza. 
En su consecuencia, esté -Minis-
terio ha dispuesto: 
Que cuando el estudio de las 
causas que hayan producido el re-
trasó o la imposibilidad de ejecu-
ción de una obra de conservación 
o reparación, de carreteras con em-
pleo de betún r.'ifáltico demuestre 
no es imputable al contratista, 
puede llegarse a la rescisión de la 
co.ntrata sin pérdida de fianza. • 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Santander, 9 de r.:;osto de 1953. 
III Añ.0 i r iunfa l . 
ALFONSO PEÑA EO-EUF. 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi--
nrsterio."' • 
Nombre y Apellidos Pi-ofesíón Reemplazo "Cuerpo o Caja de Recluta 
^^'ios de S. de Aranzñbal, Vitoria , 
fj^nuel Lamy U.garte Tornero . . . .! ..•.••• 1937 Militarizado en la industria. 
l'^ie Lamy Usai to Trlrrr, . . . 1939 Idem ídem. 
i-:-;--
I 




En cumplimiento de lo resuelto 
por S. E. el Generalísimo de los 
I'iércitos Nacionales, y én armo-
nía con lo dispuesto en BOLE-
1 Í N O F I C I A L DEL E S T A D O 
número 342. a propuesta de la 
Jefatura .de Movilización, Instruc-
ción' y Recuperación, se publica 
relación de los individuos que han 
de caüsar baja en los Cuerpos en 
que se hallan destinados, para 
(••«c'dar movilizados, con carácter 
provis'idnal, en las industrias que 
so expi'esah por ser imprescindi-
!>les sus servicios en la fabricación 
de material de guerra: 
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V-rí' 
Noffllifí y Apellidos . Profesión 
) Jenaro Echíimi Cobas, Vi fovia 
José Mar ía UrccLiy Iñarra ••• Tornero j .^ 
Sociedcíd La Artística, -Liiniiacla, Vigo 
Cipr iano Hipóli to Pérez Covelo -- Soldacfor . . . ...; 1938 
Talleves mecánicos de D. Lvis Iglesias Fernández, Vigo 
Fvnesto González López . ,. si.,..! J 1938 
•Reemplazo Cuerpo •¿Caja de Rtóiiu 
1937, Militarizado en la mclusíjia, 
Militarizado en 1, 
•: •.'.•y. 
•: y s • 
.. > 
. c r.-.v . •. 
( ñn l l e rmo Otero Quín te la :..t •>. 
Avcl ino Cast ro Campos 
Hipól i to Campos Luis • 
Ange ! Mart ínez Prieto . 
's^ntonio Trigo Ménder, . 
Or indo SalgUeiro Dávila 
osé García Goiizález . . . 
iuis Escudero Casi iñcira 
-Iduardo Yieira Pérez . . . . . . 
Balbíno D u r a n Villavcrde >..>¡ i.-. 
X^olso Cabaleiro- López . . . ••• y.--: 
Ricardo Pérez Miranda lo.i 
Marcel ino Giráldez Fernández .-.. 
Talleres Fortuna, Vigo 
A d o l f o Monroy Alvarez ... 
Belarmino . Campos Comesaña ... 
A j u s t a d o r .. sr.; ¡^ .v r.-»> 1938 
Idem . . . I.-.; 1938 
ídem . . . .T..- VJ-. 1938 
Tornero 1937 
Aius tador 1937 
Moldero . . . TO ici» ir.>- .-.-.i 1937 
Ideni sny . , . ^ . v 1937 
1 omero • • • . ; . . . . . 5. ^ . . . . 1 9 3 7 
A j u s t a d o r 
1939 
Idem 1939 Moldero 
1 o m e r o 
xMoldero 
'J o m e r o .. 
A j u s t a d o r 
















í dem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
k lem ídem. 
Idem ídem. 
Militarizado en la int'.usírl.i. 
Idem ídem. 
Talleres de Joaquín Fernández Lema. Vigo 
Cánd ido Ballesteros Hoscos . . . ••• A y u d a n t e tornero •. 
Talleres mecánicos Alonarfi, S. A., Vigo 
Jefe de tu rno . •>: >. t 
Idem ídem 
1939 Militarizado en la industria, 
M a n u e l Lamas Lamas s..; .••• 
Benito Lamas Val iñas kw 
Laureano Lujilde Matos . . . 
Iv^uique Abalde Pazo ;..-.! 5..: >-.» 
A b d ó n Marzoa Prieto ••• :,.c >.. 
.c .0 1937 
1939 
A j u s t a d o r .j,- j • • • 1937 
Tornero . . . . . . 1937 
A j u s t a d o r . . . , 1938 
Militarizado en la industria, 




Gabiño^ La Guardia (Ponteve ara) Talleres de Francisco G. 
Félix González Costal . . . . . . Tornero .. 
Talleres L.tndín, Vigo 
Alvaro Montenegro Simón .r.. A j u s t a d o r 
Talleres de los Sres. González Hermanos, S..L., Porriño 
"*JFrancisco Lorenzo Pampil lón. . . Torhero x»; sí-í •••. 1937 
Enrique Lorenzo y Compañía, Vigo 
Agus t ín Alvarez Montenegro V-T. Fund idor 
• Mart in iano Bermejo Sobrino •• Tornero 
: .IVuique F. Collazo Fernández m Fund idor 
i; Fernando Conde Lago ..., j^ ..-, i . t j?jem 
iiiíí;io González Mart ín . . . j. omero , 
j Anton io Muiños Villaverde ..>5 Idem 
i José Avila Santorio . . . . . . j i t Idem •'•• • 
; fV-ilicisco Oviaño Teijeiro .^.i ...: Trazador 
1939 ívlilitarízado en la industria. 
1938 Militarizado en la industria. 
Militarizado en la industria.. 
1937 
.r v.-r 1938 
. . . 
yf» -.. . .V.; 
-f. f , > 
'.... .. 
•-•.y w 
í!.ístmícl Blanco Villar 
r. íFlínión Iglesias Méndez 
i. Anton io Lago Prieto . . . 
': Fe rnando González Pereira .;.: >.1 
H S.ibíno Lorenzo Faginas . . . .^t. 
f Scvír ino Escudero González 
•;ií.-idro Mart ínez Iglesias 
; Santiago Cas t ro Mosquera i.,» 
i M.-'nuel Rodríguez C a b a l e i r o . r - - » 
' . A m a d o r García Lago 







Forjas. . . . . . . . . . 1939 
i o m e r o ><-« i»*:*^  1939 
A j u s t e . . . y , . . , . . 1938 
Fundidor . . . 1939 
Idem ¡1939 
Tornero . . . 1939 
Idem 19.39 
Idem 1939 
Idem . . . 1939 
•Cubiletero -•• 1939 
Ajus t ado r j ; . .j.. 1^39 
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Nombre r^ ApeHidos Erofíslón Rceaiplazo Ciifrpo o Caj j de Rcciut» 
Hijos de J. Barrera. S. A., Vigo 
Irnesto Rivciro Fernández 
Einuel Roel Rilo 
J(v:é Alvñrez Hiedra 
Manuel Estévez Abal . . . . . . . . . 
Antonio Molancs Fernández 
Jupn Dávila Vilasó ..... 
'Julio Pena Conde . . . .... 
¡Manuel Pombal Paz 
Teodoro Apalategui Auzraendi 
ir-ui yernos.- •.., Ktyii E»:.i m»: 
Fundición 
Idem 
Tornos. - . 
Taladlo . , 




ic»; J • < 
L > ' • -J • < 
-••j j.« Jrfl 
• •: xa IDA 
>•"'.' • • • X'i 
• > - C 
:vui 
a*.: 
Construcciones Navales P. Fvcire, S. L„ Vigo 
láse Rcboleda Villar .. . •••....-
liiciano Fernández Barreiro . . . 
Mctorino Freiiia Novoa . . . ... < 
Apolinar Villa Ricoy 
Cándido Martínez Bernárdez 
Jcsc Coraesaña Roncó ••• . . . 
Siyundo Albéniz Olascuaga •.. 
IríiTcisco.Sainza Rodríguez .... 
Icroninio Quiinaño Gerniado 




Forjador ..r.- ...; ... 
Fundidor . . . ¡^ii sj«; 
Tornero . . . . . . .-.-. i . . 
A jus tador ...: >.-. . .i 
Idem ••• ioi 
Idem ... ... 
ídem ••• — 
:• • • 
3 • f 




















Momo Hijo, S. A.. Sahmancs 
Ifináfi García Macarro . . . . . . > . . 1 1937 
Kcatdo Ga'án de la Iglesia Fundidor . . . . . . . .r 1933 
,-iUíán Sutil Cerdad . . . .... Idem .. . ...- 1938 
brcdiano (Martín Gómez . . . Idem . . . . . . - . . . ; >.•« ... 1938 
I " 
? Metalúrgica del Tormes, S. A., Salamanca 
Tornero ...; r-y. 1937 ¡pas López Hernánder. 
faquín Gonzalo Rodríguez. . 
I I _ -T ^  I ilBfbano Diez González . . . 
ipelesforo Fiz Santos 
||p3udeacio Rodríguez Soto 
"wdiés García Pcreira 
Tornero ••• ••• ••• 1?57 
l íarrenador -.. •.• ••• 1938 
1939 .Armero 
Tornero 1939 
í'undiciones Victoria Liizaiiaga, Pasajes ' 
Miranda . . . Controlador . . . 
Kfe ' " ^ ^ " ^ ' ^ e j c t a Aiberro . . . Tornero 
f L a f í i t e Idem . . . 
M ' ' ' Saizar . . . . . . Idem . . . 
. M^Mugucta Alonso . . . . . . Id, m . . . 
^^-'on'sio Agmrre Aduriz . . , k lcm . . . 












.Idem ídem. , 
Idem ídem. 
Idem ídem. ' 










Militarizado en la industria, 
Idem idc4ii. 
I d e m i d c n u ' 
Idem ídem. ' 
A jus t ador . . . jx^.x'í ¡•••r 1937 
Idem .. . ..3;,[ío: «.. I.;..: 1338 
Modelista. . . ; j..:., ¡, •j»: iO-jJ 1938 
Fundidor 1938 
Idem ... . . . T.'. . . . . . . 1939 
Sabino Anchótegui y Cowpañia, Placencia de las Armas • 
limoíco Aguirrezábal Larrañaga. . Tornero ...: -..o; 1938 
Manuel Jiuiristi Larrañaga . . . . . . Ajus tador .>•»>.. 1938 
Iclix Arizaga Alberdi :... Tornero . . . .•• . . . 1938 
i Fábrica de herramienfíis Lahorde Hcrmaiios, . Andoain 
tídro Otaño Eccízá • . . . . . . Tornero . . . .•. i: 1937 
ARustin González Serrano . . . . . . Idem .t.,.; . . . 1938 
tfi'is Beraza Iguarán Idem .... -¡.v 1938 
.^nenábar Murúa . . . Idem ...>, 1938 
ten Ibarra Urrestilla ! Idem ... - ••• Í938 
l«se Maria Altuna Izárraga Tornero - i--: 1939 
Talleres mecánicos Esfartá y Ecenarro, Elgóibar 
Elcoro-Iribe Gur ruchaga ... 
^irturo Zubiaurre Zubíaurre 
A.qustm Echániz Arrizabalaga . . . 
iMana Iriondo Ansola ... . . . 






Militarizado .sn la indiistx'ia. 
Idem ídem. 
Idem Ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Rccmplnzo Cuerpo o Caja de i -
Fábrica de armas Gabilonda y Compañía, Elf,óih'ar 
Lilis Alonso Navas ... iMecánico ••• . . . 
Félix Arizmendi-Arrieta Arrece. . . Idem - ... ••• . . . .. 
Alberto Ecenarro Ondarre Idem 
Antonio Gorostiza Osoro Idem 
Pedro Agüirregomezcorta Amua-
tegui ... ••• Idem 
Fábrica de José Luis Aparicio, Ziwtárraga 
Tíflesforo Eguren Ganuza Ajustador ... .. 
Romualdo Ecliave Alcíbar ... . . . Tornérí) ... . . . . 
ídem 
íd^m 
Casa Eréña y Guisasola, S. L.. Eibar 
í-k.nuel Larrañaga Arizmendi . . . Tornero 
Ramón Guisasola Basterrica • 
Jacinto Larrañaga Zulueta ... 
Fábrica da José de OrueLr, S. A., Rentería 
Ramón P. de Arenaza Galarza ... Director de hornos 
Hijos de Domingo Ariáíondo, Eibar 
Luis Sarasqueta Maiztegui .... . . . Tcirnero ... 
Unión Cerrajera, S. A.> Mondragón 
Ignacio Eguren Bilbao Tornero . . . ... 
Marcelino Azquizu Ormazábal ••• Idem 
Pedro Amozarráin Uri techevarr ia Idem 
Faustino Balanzátegui. Echevatna Idem . . . -•. 
Francisco Eguren Bilbao Idem ... 
Orbea y^ Compañía, S. en C., Eibar 
Santiago Aguirrebeña Burgos . . , Tornero . . . . . . ••• 
Roberto Bastida í rac ta ••• fdem 
Juan María Martínez Arco ... - •. Ickm 







Pio'de Serralde, Villarreal 
José María Olaizola Iparraguixre 
Roque Régü Múgica 
Juan Aizquibel Bastarrica 
EJma, S. A.,. Mondragón 
José. María Mun ia Querejeta ••• 
José Aquizu Artola 
Echevarría y Compañía, S. en C., Reniería 
José María Irisarri Blanco Empleado 
Contadores de agua Tavira, San Sebastián 
Calixto- Zubiaurre Leyaristi T o m o 
Prudencio Zubiaurre Leyaristi ••. Idem 
José Oria Zubizaryeta .. Idem 
f'clix Gabilondo Araquistáin Idem 
Pafriciú Edievama, S. A., 
Esteban Aguiú-e Odría ... 
ASíinuel A.^uivre Irízar 
Valentín Galdós Zalguizu 
Saturnino Guridi Moyuba ... 
M a m i í i o Laareía Arz-iibia ... ••'• 
Pedro Maiía Oria Arámburu ... 
Hipólito Sarasola Odria ... . . .-.. 
Ramón Licea.t'a Elizondo 
•Francisco Tcllería Igarzábal 




Tijera cortante . . . . 
i 'o i jador • . . 
Gruísta 
'Soidador •. , 
Ayudante forjador . 
Forjador ... . 
A v-udante laininador 
Fresador 
i o S en la industñ, 19jS Idem idetn. 
n 3 9 Idem ídem 
1939 Idem-ídem 
1939 Idem ídem 
19.)9. ^Ulitarizado en la industm 
1938 Idem ídem 
1938 Militarizado en la industm, 
1938 ídem íd<;m. 
1938 Idem ídem 
1937 Militarizado en la industria. 
1938 Militarizado en la industria,: 
1937 Militarizado en- la industria,^  
1937 Idem ídem 
1937 ídem ídem 
1938 Idem ídem 
1939 Id tm ídem 
1939 Militarizado en la industria 
1939 ídem ídem. 
1939 Idem ídem. 
1938 Idem ídem 
1957 Militarizado en la industria, 
1937 k k m ídem. 
1938 Idem ídem. 
1939 Militarizado en la industria 
1939 Idem ídem. 
1938 Militarizado en la industria 
1937 Militarizado en la industria, 
1937 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
1939 ídem ídem. 
1937 Militarizado en la industria. 
1937 Idem ídem 
1937 Idem ídem 
1937 ídeiai ídem 
1937 Idem ídem 
1937 ídem ídem 
1937 Idem ídem 
1937 Idem ídem. 
• 1937 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión Recmpij.'.o- . Cuerpo o Oj . i ¿c Rcciiiij 
khrberto Ugarte Elcoro-Barrutia.. Ayudan te for jador ... ... 19^7 iMilitariia.-lo en Ir. industri:;. 
francisco Zabaleta Lecuona ..-. ... l i j c ra chapas ... 1937 Idem ídcr,!. 
•Victoriano Urmeneta Gavilla .... I.aboratorio ... 1957 Idem ídem. 
¡ l - s ú s Arrizabalaga P lazaok ••• . . . Cepillador ... 1938 Idem idem. 
Í A ' t o n i o Ugarteburu A r á m b u r u . . . Ayudan te laminador 1938 Idem ídem. 
to Aruabarrena Ayerbe . . . ••• ..lijera chapas 1938 Idem ídem. 
Ifsíjs Echeverría .Mendila Ayudan te ajustador ... . . . 1938 Idem ídem. 
Iqáoro Guridi Moyuba Idem for jador ... 1938 Idem ídem. 
Demetrio Echeverría Gur id i Tijera chapas 1933 Idem ídem. 
f^gorio Zumalde Zumalde ... ••• , l i j e r a cortante 19j8 Idem ídem 
i u c a s Elorza Tellería •••, Hornero ••• 193S Idein ídem. 
Julián Guerra Lazpiur For jador 1959 Idem ídem. 
Benito Iñurrutegui Zabaieta Soldador ••• 1959 Icem ídem. 
Juan Ugalde Alustiza Idem 1939 Idem ídem. 
Félix Aguirre Andueza - I d e m 1939 ídem ídem. 
Lmán Arrizabalaga Plazaola ••• E.speciálizado T 1939 Idem ídem. . 
Julio Actiria Incháusti Pulidor . . ' ... •. 1939 Idem ídem. 
Manuel Muñouzguren Seguróla . . . Tornero ... 1939 ídem ídem. 
^^tin Echeverría A r á m b u r u ••-• Apilador ..: . . . 1959 Idem ídem. 
joséMurúa Arrizabalaga Avudan te laminador . . . . . . 1959 Idem ídem. 
Ádndo L. Sabando Pérez Cortante chatarra 1959 Idem ídem. 
i^rtin Echeverría, Eizaguirre . . . Soldador 1939 Idem ídem. 
i ^ i n Echevarría A r á m b u r u . . . Cepi l lador - •'• 1959 Idem ídem. 
laocencio Caldos Zangui tu . Pulidor • • • ... ••• 1959 l aem ídem. 
L j^cido Aguirre Ayás tuy . . . Cortante granada 1939 ídem ídem. 
iailio Udzábal Palaldi Ayudan te laminador 1939 ídem ídem. 
; Talleres Omega, S. A., Bilbao 
is Verrojálviz Elorriaga . . . Ternero ••• 1928 Mar. Militarizado en"la í ndus tda . 
Talleres de Guernica. S. A. 
• 
|r,indsco Minteguía Arróspide--- Tornero ••• 1928 Mar . Militarizado en la industria. 
"^ndsco Bolínaga Eguren Especialista 1928 Idem ídem ídem. 
^Jián Larrañaga Onaindía Barrenador . . . ••• 1928 Idem ídem ídeni. 
Pablo Hormaechea Beotegui Especialista 192S Idem ídem ídem. 
Alejandro Monasterio O a r Idem 1928 ídem ídem ídem. 
Iiián Ordoriza Zarrabeitia . . . .••• Idem 1928 Idem ídem ídem. 
li§ebio Madariaga Foruría Idem 1928 Idem ídem ídem. 
^ a s o Beascoechea Bilbao .' Idem 1928 Idem ídem ídem. 
«ente Ilrarbuengoitia Bilbao ... ídem ••• 1928 ídem ídem ídem. 
loK Magunagoicoechea Undaba -
;rena.... . . . ' I^em ••• 1928 Idem ídem id m. 
Wel Arrieta Catica Idem •• 1928 Idem ídem ídem. 
W a n d o Iturraspe Chopitea ••• Idem 1928 Idem ídem ídem. 
íulogio Ibarbuengoitia Ur iar te . . . Idem 1928 Idem ídem ídem. 
fábrica-de Armas de La Coruña . • 
Joíquín Fernández Morán Ajus tador 1934' 1.? Band. de FET. 5.3 Brig. Nav. 
Marcelino Gurieses Requejo Idem 1931. Idem ídem ídem. 
Víctor Fernández Morán Idem 1935 Idem ídem ídem. 
^amón Haz Martínez . I d e m . . . 1929 Zaragoza i\úm. 50. 
^pmo Alonso Alvare- ... Idem . . . ••• . . . . . • • 1952 Zamora núm. 29. 
antario Calvo Rodríguez Idem 1931 Escuela Central Tiro, C.ádiz. 
Antonio Presedo Otero Forjador 1928 . ' \yudantia Marina de Betanzos. 
Feliciano Díaz Vila Ajus tador 1928 Comand. Mar. Marina El Eerrol. 
Tercera Unidad del Regimiento de Ferrocarriles núm. 1, VüiUidolid 
Paniel Rodríguez Muñiz •. Ferroviario •• 1930 Simancas núm. 40. 
Carbones La Nueva, S. A.] Sama de Langreo 
íenjarain Fernández Rodríguez ... Picador . . . . . . . . . ••• 1929 Caja Recluta de Canga.s de Onís. 
. _ Lntalaciones Industriales. Bilbao ' , . 
Martínez G ó m e . ... ..... T i a . n d o r ' 192S Mar . - • • 
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Nonibte y ApiUidos Profesión Rctmplazo .Cuerpo o C a j i a t ^ 
José J^aria Garuy. Se^iímps^, fábrica de gomai, Bilbao -
'.Joí,é Z a b a i k Sáe2 a i Encargado D. C . . 1028 Mar . Militarizado enúy«5i¿ j 
íPctJro-TelHtu Fernández i - í Cálandr is ta . ' . . . ••• «« (rúa 1928 Idem iden. ídem. 
Íiaínón Bilbao Albi ZUl ' l r .y Confecciones ruedas . . . 1,1928 Iiiem idem idcm, 
Hijos de J. Barrer.í!, S. A., 
M.inucl Piñeiro Pciez ••• Tundidor >.>: ... 
Ramón RockÚRuez Garr ido . . . . . . l 'ornero . . . . . . . , . . •.» 
Trancisco Goazález Couío . . . ••. Moldero-•••• ••• ra. 
1930 
1 9 5 5 
1932 
Bóh. Ing. Zap. Min, 5, IOhI 
15 Ligero de . Artillería. I 
Kegimionto Méritia núiii:.35. 
rábiica da curtidos de D. José Liborciyp, Noy a 
ío&ó Liborciro Moledo Industrial . . . . . . 192S Mar; Militarizado «nUii 
Fábrica da curtidos de do ña Concepción SofiUo, Verin 
Juan Alvarez Sotjllo •'•• .... , Curt idor . . . 1931 
Fábrica de curtidos de José Fernández Juanatey,. Naya 
/yviáiés Avaüno Castaño irspccializado • 1931 
Fábrica de curíidos de D. Antonia Pérez Fuentes, Laracha 
Manuel Castro García ••• Kspecializado 1935 
Fábrica de tejidos de D. Salvador Foncuberta, Benicarló 
Salvador Foncuberta Lores Fabricante 1929 Regimiento Cereña núm. 1'8, 
Fábrica de cuvíidos de D, Manuel Suárez Filguera, Noya 
M m u e l Suársz Oviedo R e m a t a d o r . . . . . . . . . 1935 Militarizado en la industiú 
Fábrica da mantas de David Rodríguez, S. A.> Falencia 
MocJesto Ortega Vicario Maquinista 1933 Milicarizado en la industria. 
Servicio de Recuperación de Autmóviles, Zona'Sur 
Feilro Varea Aragón ••• >..; í^lecánico ... 
^\ilitari^ado en la industria, 
Regimiento Burgos núm, 31', 
(La Coruña) 
Militarizado en la iíídustiia, 
1929 Militarizado en el taller. 
Fábrica Nacional de Toledo, y Falencia. Falencia 
francisco Fermín Elvira ... .^i.j 
t duardo-Gal la rdo Masa ...- x-x 
Aííapito Gómez Sánchez ..r — 
Tomás Padilla del Casar . . . . 
Mariano García de Lora • . 
Mariano González Varela ... 
"Francisco Morale.s García . . . •. -
/(5sé Morillo de Tena ••• . . . 
Alfonso Rey Hernández . . . .«i 
L,-,urcano Valeiras Corral 
A re adió Díaz Sarro 
Bonifacio Láinez Sánchez 
Alberto Martínez Soler . . . ••• 
Fuffenio Camuñas Ruano x-x. 
fosé Rodríguez Molero . . . 
Micolá.s Martín Ruiz 
Ricardo Minchel de Juan .,.. 
f rancisco Mene.ses Silvestre ••• 
Kafacl Vallejo Caderot . . . ...: 
Luiebio Villapalos Esteban . .. 
Fvaristo López López 
José López Molina 
Justo Rodríguez Vicente 
fosó Omacchevatría l íurriaga 
Salvador Fariñas Vara .... .•.. 
Marcelino Torres Paz .... . . . 
Aníonio Elegido López . . . . . . 
C.í'-imiro Ibáñez García . . . , . , 
M-íniiel Martin Conr-.ilez 
I.U:.-; i.\'rez Gru^íóo Hernández 





Maquinista .,.,•;.....,,.. ••• 
Idem ... . . . ... 
Idem 
Ajus tador . . . . . . . . . /•• 
Maq.uinista : .. 
Tornero . . . 
ídem .... ....., . , , f . 





Tornero . . . j... . . . ».. 
Maquirdsta ••• 
Auxiliar de proyectos 
Lielineante... . . . . . . .v 
.Maquinista ••• 
Idem ídem 
Idem idem ••.. .. . ..'.i 
Idem ídem . . . . . . ...i 
Ajus tador ..'. 
Idem ídem .. . . . . ...¡ 
Idem ídem .. . 
Tornero . •• . . . . . .., 
Maquinista 
l u e i n ••• — 
I d o n . . . 
Idem . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Iden\ •-• ...i i.'< 
.i.f.. 
K-' • 
1> . • 
1937 Militarizado en la f.íbnca, 
1937 Idem idem. 
1937 Idem idem. 
1937 Idem ídem. 
1937 Idem id.;(n. 
1937 Idcnr ídem, 
1937 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
1937 ídem ídem. 
1937 ídem ídem. 
1937 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. 
1937 Idem ídem. - . 
1937 Idem íiiem. 
1957 Ide jn ídc jn ; 
1938 Idem ídviU ' 
1958 Idein ídem. 
1938 Idem íde;n. 
1938 Idem ídem. 
1938 Icifin ídem. 
1938 Idem ídem. 
1938 Idem ídem, 
193S Idem ídenp. 
1938 - Idem idci/i. 
1938 Idem ídem, 
1938 Idem ídein. 
1939 L k m idení, 
1939 Idem id.em. 
1939 Idem 'ídem. 
1939 i(.]em idcr,i. • 
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iiitán Miiiíin-Goniález 
»is?Fariñ?.s Vara . . . • 
A l o n s o Péi 'cr . . . . 
Maquinista. . . ; s.,'. 1939 Militarizado en la industria, 
•y. r-x 
Ps ¡jniiel Aniador Bautista . . . v.. 
^ I ' e r p i ñ á a A R u i l a r 
ipist in R o m o j a r o Gil-Azaü,-» .... 
Cliincnt 
Idem ... >..: ¡r-Tp T-i 1939 Idem ídem. 
Idem .y.t v.r 1939 Idem-ldem; 
Ajus tador ... >.>: . . . 1959 Idem ídem. 
I d i n e r ó . . . 1939 Idem ídem. 
Idem . . . . . . . . . . . ..... 1939 I d e m í d e m . 
Frésador . . . :.'.. ... . . . . . . 1939 I d e m í d e m . 
. . . . . . . . . 1939 I d e m í d e m . Maquinista 
Salfos del Duiro.. S. Aí. -Bilbko • ... 
l,as Fieras Hcn)ández . . . Jefe S u b e s t a c i ó n . i . . ; 1934 Ca ja l^ecluta de Zamora,. 
Sodsdíid- Anónima Cros, Le Coniñ.i . . 
os4ÍPaz Castiñeiras ... ••• F. ácido sulfúr ico: . . ,.,• . . . 1928 Mar . Trabajando en la industri», 
'cdro Dia:-. Becerra ••• Idem nítrico ... .•• 1928 Idem ídem ideiw 
Fábrica de calzado de D. Elíseo Diez Piisrlas, Calaíayad 
L u i s Fornies Pinilla . . . Desvira:^or... ..... ... . . . . . . 1936 Carros de Combate. C Trans-
portes. ZaragOia. 
'edro Asensio Becerril Cosedor. .•>•.. ...: 1931 Ant i -Gas 3.!Í Compañía. 
Unión Española de F.xplosh os, Aldea Moret (Caceras) 
Ciisnnto Gutiérrez Iglesias ••• . . . Minero • • 1934 Militarizado en-la industria. 
Compañía Anendataria del Mono]:olio de Petróleos, S. A., Burgos'' 
^yt;ud de Lis Tordesillas . . . •.• Er.-ipleado j... 1935 
S. A. José'María Qv.ijav. c, Saniander 
uro Die?o Cobo Maquinista cables. 1931 
Francé.-; Cionzález ... 
;iiiiino Cabrero González . . . 
KGarcía Bárcena-.-
lado Ruiz Obeso 
inón iMünies .Ruii: k--.; f.!--: 
Idem ídem.. . 
Idem ídem - . . . ,.>: 
Tornero 
Idem •• .-. . T.w r-'. r 
l ' refilador . . . L-"!..: 
Idem , '£ty. 2.1.5 leíetio González San Millán.. , . 
izar, S. A. Amorahieta 
Nicolás Izaguirre Iriondo Acoplado Muelles. . 
5. A. F.chevarviít 
nació Liona Orroüo . . . Desbastador .. 
7.S Bandera de FET. 62 Dvon. 
1952 13 Ligero de Artillería. 
1932 Regimiento Granada núm. 6, 
1935 Dvón. 105, Batallón 104. 
1931 Batallón Flandes núm. 5. 
1929 7.5. C. í Ing¿nieros, 4.S Dvón. Na.» 
1934 
varra. 
Bón. Gallego 3.S C.a 12 Dvón. 
1928 Mar . Militarizado en la fábrica. 
1928 
1928 
Mar. Militarizado en la ribrica. 
Idem ídem. idrés liatiz Echeandia Ganchero 
I Fábrica de Electricidad de Sania Maüa de Magasca (Cáceres) : 
fbastián Sándiez Pereira Mecánico Electricista- . .... 1930 Ca ja Recluta de Cáceres 
Orbes y Compciñia, S. en C., Eibar' 
Cipriano Mágica Arizmendi l 'ornero .... .1929 7.9 Bandera de FET. 3.2 Compa-
, ' ñia. Burgos 
íAlcjandro Arizaga Orbe . . . ^ Idem .-..- 1952 Artillería Montaña, núni. 2, 
Fiibrica de Armas de Gabiiondó y Compañía, Elgoibar 
osí Araño Zubizarreta.. . . . . ' i o m e r o .. . 1931 C. Éjér. Casulla, 61 Dvón. T e r d » 
San Ignacio 
Fabricas Coruñesas de Gas y Electricidad, La Coruña 
i'-an Rodríguez Casal ... Motores Diesel j .c .... 1928 Mar; Militarizado en fa industria. 
. Comandancia de Marina de Vigo 
W o r i o j . Aux. de Oí i í inas . . . , 1928 AyucIantia M a r de Marina, I-» . 
í^stor Ñores Rial 
Gx<aidin. 
Mozo de Oficios . . . 1928 Ayudant ía Militar de Marina de 
Cangas. 
Ercña y Guísaso/í,. S. X., Libar -
• Guisasola Bssterric-a ... T o r n ^ n o - - w . ...v-..; 1931 Mili tar íz . ido en la industria. 
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Nombre y Apellidos Profesión 
Fábvica de Patricio Echevsrvia, Legazpia 
José M.2 Eguigiiren Azurrnendi. Tijerero ••• . 
Sociedad Electra de Buidos 
Lorenzo Aguinaga Calvar" Electricista... 
Rcempb-zo Cuerpo o Caja de Rttljn 
, 1929 Militarizado en la industria, 
.. 1932 Red Radiotelegráfica del Ct^B 
de Transmisiones 
Especialista... ;..., 1928 xMar. Militarizado en la fábl 
Especialista... 1928 Mar. Militarizado en la fátel 
Servicio de Recuperación de Aiüomóviles 
Eladio Junceda Aveilo • Conductor 1510 E^ n el mismo. 
Segundo Rodríguez Cuntiiias . . . Idem ..; 1940 .dem ídem. 
Casa Armadora de doña Jeónila Pérez Fernández. Noya -
Severo Insúa Insúa .. • • ... ••• Patrón Cabotaje . . . .... .... 1928 Marina Noya. 
Compañía Minera de Setares- , 
Félix Vergara Icaran . . . ••• Especialista , 1928' Mar. Militarizado en la fákiiii 
"La Montañesa Textil" 
José Plat Bovet ••• . . . :.•.• Maestro hilatura , ••• 1928 Mar. Militarizado en la íáliKij 
Unceta y Goro.stidi 
Victoriano Alberdi Izaguirre 
El Material Industrial 
Jesús Iturregui Elorríaga . . . 
Consfrucfora Nacional de M. E. 
Emeterio González Gonzále:; ...i Aux. Contabilidad ••• .•• 1929 12 Regto. de Artillería Lig( 
Fábrica de Calzado de D. José San Martin Luna. La Coruña 
Alfonso Rebollo Gestal ••• Especializado 1935 Régimiento' Zamora núir. 3, 
Faustino Basadre Quíntela . . . ••• Idem ídem 1933 Idem ídem. 
Fábrica de Curtidos de D. Alfonso Fernández Juanatey. Ncya 
Alfonso Fernández Juanatey . . . fabr icante : ... 1928 M a r . T r a b a j a n d o en la indasiftí 
Fábrica de Curtidos de Basilio Rodríguez Jamardo, Noya 
Basilio Rodríguez Jamardo Fabricante ... ••• ••• 
Fábrica de Curtidos de D. Alfredo García Fernández, Noya 
Lisárdo Bugalla Freiré Rematador 1931 
• Fábrica de Calzado Hijo de José Tellevía, Vergára 
José Igartúa Arresc ' . Cortador' .. . ••• . . . .... . . . 1928 
Antonio Arin Sasiaín . . . . . . . . . Maquinista.- ••• 1928 
Fábrica de Tejidos de D. Salvador Loren Vallespín, Zaragoza , . 
Tomás Gracia Lombar ... ... . . . Especializado ... ,.,. .... •.•• 1929 Trabajando en la industria 
Construcciones Aeronáuticas, S. A., Cádiz 
Fiancisco Cepcro' Codeso . . . . . . Contabilidad ... :... 1928 
José Fernández Alvarez . . . ..... •'.• Encargado Taller . . . 1928 
Antonio Siste Flores.. . ••• . . . . . . Carpintero Hélices . . . . . . 1928 
Antonio González Aguilar Idem ídem ' 1928 
Suministros Marítimos Industriales de'Cádiz, C. A. t • diisitiS-
Rafael Fuente; Armario . . . F u n d i d o r . . . 1928 Mar. Militarizado en la m " 
Antonio Valinete Martínez . . . ... Tornero 1928 Idem idem ídem. 
E. de Construcción Na\-al.-Talleres de La Carraca 
Mar. Trabajando en la indus| 
Regimiento Gerona núm. 18. 
Marina Zumaya. 
Marina San Sebastián. 
Mar. Militarizado en la indus»' 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
Idem ídem ídem. 
O r l o s Tortosa Joii ... Jo rnero . . . 1929 
I v " . ^ ^ ^ ^ ^ • íacm : 1936 
Migue. I-Iierro Lobato Traza'dor . . . 1936 
)cst Aloreno Rodríg 
Trabajando en la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
,1929 Idem 'dem. 
NúM.j^ 
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Nombre y Apellidos Profcsicn Reemplazo Cuerpo o O j a de Recluta 
Compañía Telefónica Nacicnal de Españn 
M a n u e l Pérez Fernández ^ Mecánico 1928 M r a i n a ' C i d i z . 
Resinas Españolas, 5. A. Saniandeir 
E j ^ u í c I Pardo Cavia . . .••.• límplomacSor .., . . . 1928 iMar. Militarizado en la iiidusirid. 
Sociedad- Hullera Españah., Minas de Allcr 
Maiuel Rodríguez Orejas Picador ... 1933 B;;ndera Legionaria T c t de Lugo. 
Sociedad Española de Cjonsitucción Naval, Reinosa 
Juan Pujana Telleria... Tornero ... . . . 1921 C.3 dc Requctés de Burgos. 
Editorial Canarias, 5. v l . . Las ¿Patezu, 
Ambrosio Valido Mat re ro Linotipista . . . . . . 1929 Kegto. Canai-ias núm. 39. 
Hotel Real de Santander . . • 
C a r l o s Scotío Delgado Especializado 1929 Sección de Enlace del Cuar te l 
Gen-eral del Genera i s imo, Se-
-.'ilb. 
Hijos de Regino Rodrig ucz Sotillo de la Adrada 
Adusto Peinado Cas t re jón . . . •. Resinero 1929. Bón. de Orden Público núm. 409. 
Fábrica de Ciiiiides de Mctvjiel Juanatcy Fernández, Noya • 
Ríffiiro Hermida Blanco Maquinista 1931 Artillería Ligera nmn. 15. 
I I Burgos, 11 de agosto de 193S.—III Año Txiuafal.—El General Encargado del Despacho del 





Subsecretaría del Ejército . Batallón 180 dél Regimiento de 
Iiifantería Toledo, núm. 26. 
i Teniente retirado, doia Ramón 
Or tega Soto, del Ejército "del Nor-
te, al Batallón 256. 
Id., provisional, don Tomás Ló-
pez Mar-tinez, del Regimiento de 
Infantería Toledo, núm. 26, a la 
Bradera de Carros de Combate 
de la Legión. 
Id. id., don Angel Millaruelo 
Clemente, del B a t a l ^ n 174, ^ la 
Primera Brigada Mixta Legiona-
Pasan a los- destinos que se in-
fan los Jefes y Oficiales de In-
.iaiitíria que se relacionan a con-
""lación: 
.•omandantc,. don Ramón For-
tay Truyols, del primer Batallón 
«1 Regimiento de Infantería Pal-
I?. núm. 36, -al Décimo Batallón 
® mismo. 
retirado, don Pedro Rodrí-
|e:_Almeida, de la Milicia de 
I L I . y de las J. O. N . S., a dis-
posición del General Jefe de la 
|Pi:ima Región Militar, 
^apitán, don Narciso Col inos 
de la División 63, a la 
i^tcera^División de Navarra . ' 
¿ ' Mar t in Sán-
Regimiento, de In fan t i -
d ^ E l a n -
= don José Sáenz. Flores, de 
t o i Sur E^érci-
í t o io ÍLÍ ÍT l^ ' ^^ ' ^ to , don Jesús 
«fe S n BataUón 
montana Flandes, núm. 5, ?J 
ria. 
Id. id., doñ Andrés Sánchez Ri-
co, del Ejército del Sur, al Regi-
miento de hifanter í» Castilla, ná -
inero 3. 
Id. id. don Manuel Guilar Gon-
zález, de la División 84, al 4.S JTa-, 
bor del Grupo de Fuea-zas Rega-
lares Indígenas de Tctuán, núme-
ro 1. 
Id. id., don Manuel Cáxdeuas 
Llabanera, del Ejército del S.ur, al 
8.2 Tabor del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3. 
Id. id., don Tomás AlvEirez Me-
dina, de la División 11, a la Pri-
mera Bandera de F. E. T. y de 
las J. O. N . S. de Cáceres. 
Id. de Complemento, i o n José 
iMaría Pena Cano, del Regimiento 
de Infantería* San Marcial,, núme-
ro 22, al octavo Batallón del de 
Argel, núm. 27. 
Alf-érez provisional, don Juan 
Bernabé Amat , de la División 105, 
al Batallón 101.. 
Id. -id., don Ev£>risto Sánchez 
Hernando, de id., al id. 102. 
Id. id., don Mateo Muñoz Gó-
mez, de id., al id. 106. 
Id. id., don Eliseo Penón Lapie-
dra , de id., al id. 108. 
Id. id-, don José Martínez Lis, 
de id., id. 108. 
Id. id., don Florencio Pérez Pé-
rez, de id., al id. 108. 
Id. í.d., don Enrique de la Ru-
biera Echevarri, de la Tercera Di-
visión-, al séptimo Batallón del Re-
gimiento de Infantería San Mar-
cial, núm. 22. . 
Id. id-, don -Ignacio Cundillos 
Lostaoj de id., al id. 
Id. id., don Pedro Cabezas Pé-
rez, de id., al id. 
Id. id., doh Germán López Ló-
pez, de id., al 11 Baíallón del Re-
gimienio de Infantería San Mar-
cial, núm. 22. 
Id. id., don Victoriano Barbero 
Varona, de id., al id. 
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Id. id., don Antonio Losada Es-
pinosa, d d id., al id. ' 
Id. id., don . Ernesto Rodríguez 
Vázquez, de id., al id. 
Id. id., don Manuel Espinosa* 
Biscairet, de id., al segundo Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Buidos, núm. 51. 
Id. id-, don Antonio Conde Me-
dina, de id-, al id. 
Id. id.c don Fernando Arbai-xa 
Albisu, de id., al id. 
Id. id., don Santiago del Hoyo 
San Pedro, de id., al séptimo Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Bailen, núm. 24. 
Id. i-d:, don Miguel Carreras 
Diez, de id., al id-
Id. id., don Adolfo Díaz Coc-
11o, del Ejército del Norte, al ter-
cer Batallón del Regimiento de 
Infantería América, núm. 25. 
Id. id., don Marcial de la Caile 
Castellano, del id., £.1 Tercio' de. 
Nuestra Señora de Begoña. 
Id. id., don Jaime Liosas Rodón, 
del Regimiento de Infantería Ovie-
do, núm. 8, a l 8.2 Taboi- del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ceuta, núm. 5. 
Id^ id., don Luís Bertolín Do-
nienech, del Regimiento de Infan-
tería. Granada, núm. 6, al id. 
Id. id., don Manuel Cano Ló-
pez, del id., al id. , 
Id. id., don Gonzalo Torres 
Cruells, del Regimiento de Infan-
tería Oviedo, núm. 8, al 2.9 Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Melilla, núm. 2-
Id. id., don Avelino l'érez Fer-
nández, de la Tercera División, al 
l.l Batallón del Regimiento de In-
fantería S&n Marcial, núm. 22. 
Id. id., don Antonio Féres Fíc-
nández, de id., al id. 
Id. id., don Alejandro San Vi-
cente Sama, de id., al séptimo Ba-
tallón del Regimiento de Infan-
tería Bailón, núm. 21. 
Id. id., don Jesv'is Núñez Amo-
rena, de id., al noveno Batallón 
del id. 
Id- id., don Antonio Arangur?n 
Barrío, de id., rJ id. 
Id. id. don Manuel Ballesteros 
Royo, de id., al id. 
Id., id. don Fernando Martines 
Arazadi, de id., al id. 
Id. id. don Francisco Salvador 
Nivela, de id., al 5.2 Batallón del 
de Montana de Arapiles ni'iin. 7. 
Id. id.- don Alfonso Montes Pé-
rez, de L?» División 61, a la Cuar-
ta Bandera de F. E. T, y de b s 
;}. Q. N . S, de dicha Divisióri, 
Id. id. don Luis Dórairiguez 
Ramírez, de id., a id, 
Id. id. don José Garcia Soriano, 
de id., a id. "" 
Id. id. D. Anastasio Rubio Arrie-
ta, de la Quinta División, al ttíi--
cer Batallón del Regimiento de In-
fítfitería Argel núm. 27. 
Id. id. don José: María Fuentes 
Garcia, de id-, al Ld. 
Id. id. don .Adolfo Zacagnini 
Pérez, de id., al id. 
Id. id. don Ricardo Martín 
Aguado', de id., al id. 
Id. id. don Avelino Garcia Fer-
nández, de id., al id-
Id. id. don Angel Losada Gar-
cia, de id., a.! id. 
Id. id. don Urbano Párez Sá^z, 
de id., al id. 
Id. id. don Artesfo Mayor Igle-
sias, de id-, al id. 
Id. id. dón Maximiliano Alonso 
Ortega, de id., al cuarto Batallón 
del Regimiento de Infantería Za. 
mora, núm. 29. 
Id. id. don Dionisio Garcia Cu-
billo, d¿ id., £.1 id. 
Id. id. don José xvlária'Mateo 
Bernal, de id., al id- • 
Id. id. don i \ngcl Antonio Min-
góte Barrachina, de id., al id. 
Id. kl. don José Prat Ferrer, de 
id., al id. 
Id. id. don Andrés Fernández 
González, de id., al octavo' Bata-
llón del -Regimiento de Infantería 
Válladolid, núm. 20-
Id. id. don Arsenio González 
Va.!dés, de. id., al id. 
Id. id. don Joaquín Martínez 
Zaido, de id., al id. 
Id. id. don José Garcia Gutié-
rrez, de íd„ a la Primera Bandera 
de F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
Falencia. 
Id. id. don Carlos Bertrand Ar-
güelles, de id., al id. 
Id. id. don Darío Bastida Orrio, 
de id., al cuarto Batallón de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Falencia. 
Id. id. don Manuel Ros Ahnán, 
de id., al id. ' 
Id. id. don Juan Arroyo Petar-
ce, de id., al id. 
Id. id. .don Melchor Alonso An-
drés, de id., al id. 
Id. id. don Sebastián Díaz Gar-
cia, del id., al id.. 
Id. id. don José María Quere-
jeta Zubia, del id., al cuarto Ter-
cio de Rcquetés de SanMigue l . 
Id. id. don, Andrés Catarain 
Urrestara»zu, de id-, al id. 
Id. id. don Carlos Aríanz Sa-1 
Id. id. don Euseíjio O-a 
guregui, de id., al id. " 
Id. id. don Eiuiquc AW4, 
caroero, de id., al Batallón fií 
C a z a d o r e s de Ccriñola, „kí 
^ Icl. ui. don Buenaventura iJ 
n u d n Repes, de id., al id, ' 
_ Id. id- don Félix Zerro'oaí 
cía,.de id., al id. 
I f id. don Ignacio Gaseoí 
cual de id., ai Batallón 2726 
_ Id. id. don Santiago 
Riera,- de id., al id. 
Id. id. don Arfon,-,o limér,!!», 
drígiiez, de id-, al 1Í- Tabv 
Grupo de Fuer.zr^ Reguiars! 
dígcnas de Tetuán núm. I. 
Id. id. don Raúl Carlos L. 
che López, de id., ?! BaíailótL 
de Cazadores El Sen-alio iiúij.í.| 
Id. id. don Celso Valíi ' ' 
Luaces, de id., al id. 
Id. id. don Pedro Gil SebL 
de id-,_ al Batallón 274 tleíA 
Id. id. don Emeterio Matf 
de Lecea, de id., ?.! id. 
Id. d. don José Coiidiadc fi» 
ga, de id., al I I Tabor d d Gnifl 
de Fuerza,<; Regulares Índigenasí 
Tetuán núm. 1. 
Id. id. don Leoncio Hcraiai 
Garcia, de la División 61, al!, 
m e r B a t a l l ó n del de Montana A»; 
piles, núm. 7. 
Id- id. don Alfonso Ruano JIJ 
ñoz, del Ejército del Centro,>>' 
D i v i s i ó n 75. 
Id, id. don Fernando Moi 
Luna, de id., al séptimo-Taooií 
Grupo de Fuerzas ReguiarB» 
dígenas de Melilla núro. 2, 
Id, id. don Adolfo A v i l é s i , 
gili, del Regimiento de Inlf'i 
Cádiz, núm. 55, al segundo 
bor del id. 
Id., id. don Primitivo ünP» 
Gómez, del Regimiento ck I"' ; 
tería San Marcial, núm, ¿ • ^ • 
Birallón de Cuárnición dc H '^ 
ta Región Militar-
Id, id. .don Jaime 
quets, del Ejército f j j 
ie rc ió de Nuestra Sci.ora -tj 
Monscrrat . 
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ctofl Jo'sf VilIén Roídáh, 
gimienío de Infantería Oyic-
fini. 8, al octavo Batallón del 
fedo. núrn. 26: - " 
|d. don Jesús Fortún Ardáiz, 
gimiento de Infantería Te-
9núm. 58, al Cuerpo de Ejér-
Navarrr-. 
. don Joaquín Saks Guirro, 
}ivisión 52, al tercer Bata.-
Re.'^ iniiento de Infantería 
iiúm. 18. 
|e : de Complemento don 
'do Palacio- Castíella, de la 
ji.sión, al Ejército del Sur. 
ítor de Música de tercern 
b!o Navarro García, de la 
1 Región Militar, a disposición 
neríl Jefe de la Segunda 
'Militar. 
11 de agosto de 1938.— 
I Triunfal.—El Ministro do 
, Nacion?.l-P. D.,. F;1 Ge-
Subsecretario del Ejército, 
"dí'.s Cav::nilic5." 
Icíetaría de Marina 
Bajas 
Id expediente instruido en 
pmicnto de los anteceden-
^cü-sociales y conducta ob-
relación con el h\o\ñ-
\'acionaI por el Oficial dol 
lOeReral de Servicios MA-
d^on José Juan Togores, de 
«ciad con lo prevenido en 
Po 1.2 del Decreto-Ley de 
Sembré de 1936 (B. O. nú-
. se dispone Ir. separación 
del servicio del meñcio-
hcionario, que deberá; caur 
II el Escalafón a qüe. per^ 
íft T^ H 1938.--
K ^ n u n f a l . - E l Subsecret-i-
^«anna, Mañuel Moreu. 
.expediente instruido en 
mentó de" los anteceden-
;Co-socia!es y conducta ob-
con el Movi-
el A-ente-de 
Marítima Eusebio Basurto 
2 . con lo 
- "e 5 de diciembre de 
51), se dispone 
- de agosto de 1938.-
tü^' 
III Año Triunfal.—F.l Subsecreta-
rio de. Marín?.,, M^auel Moreu. 
Libeiiatl qonflicional 
Vista la propuesta de libertad 
condicion,-.! formuktda íor el Co-
mandante General del Departa-
mento de Cádiz, a favor del pena-
do, marinero de la Annada, Juan 
Alonso García, condenado por 
delito de insulto de palabra a su-
perior a la pena de cuatro años de 
prisión militar menor,, que extin-
gue actualmente en la Prisión mi-
litar de la Casería d t Ossio, afec-
ta a Ir. Penitenciaria Naval Mili-
tar de Cuatro Torres, y ajustán-
dose a lo preceptuado-en las leyes 
de 23 de ulio de 1914 y 28 de di-
ciembre de 1916-ysus disposicio-
nes complementarias; de confor-
midad con lo informado por la 
Asc.soría Jurídica de este Minis-
terio, he resuelto conceder al re-
cluso de re-erencia la libertad con-
clicionj'í en los términos p.i'cveni-
dos én la lít;¡slación vigente, .sien-
do efectiva la concesión desde la 
publicación de" está Oixien, por 
tener cumplida" ya el beneficiario 
la parte correspondiente de su 
condena, debiendo t e n e r s e en 
cuenta por ei mencionado Depar-
tamento lo prevenido eti el artícu-
lo 47. del Códig.o Penal de Ir. Ama-
rina de Guerra en relación con el 
servicio militar del liberado-
Burgos, 8 de.agosto de 1938.— 
111 Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Sub-
secretario deí Marina, Manuel Mo-
reu. • . ' 
I 
Vista la própii'esfa; "de libertad 
condicionrí formulada por el,;Co-
mandanfe Gcticraf/ del .Departa-
mento de Cádiz 'a ' ía,vor: 4el. pe-
nado, marinero". ¿c la x\rmada, 
Bautista Rodríéuc?/ Piñeiro, con-
denado-por delito de encubrimien-
to de deserción a l,.i pena de dos 
años de prisión milit.-.v mejmr, que 
extingue actualmente en la Pri^ 
sión Militar de la Caserla .de Os-
sio, afecta a la Pínitenpiaría.Na-
val Militar de Cuatro Torres,, y 
ajustándose n lo preceptuado en 
las leyes de 23 de julio, de 1914 y 
28 de diciembre de 1916 y sus dis-
posiciones complementa r i a s ; ' dé 
conformidad con lo ihform.tdo p'or 
la Asesoría Jurí_dica de este Mi-
nisterio, he resuelto, .conrcd^cr al 
recluso de referencia la libertid 
condicional en los términos preve-
nidos en 1,1 legisbción vigente, de-
biendo ser efoctiva- ta concesion 
desde la publ¡cri;lón de esta. Or-
den", por tener cumplida ya el be-, 
•neficiado la parte correspondiente 
de su condena y tenerse én cuen-
ta por el mencionado Departamen-
to lo prevenido en el artículo 47 
del Código Penal de la iVlarina de 
Guerra en relación con el servi-
cio militar del .libera.do.' 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
III A-ño Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Sub-
secretario de Marina, Manuel Mo-
reu. 
Vista la propue.sta de libertad 
condiciona.' fo'rn\uIad-T por el ( 'o-
mandante General del Departa-
mento de Cádiz a favor del pe-
nado, mar ine ro de la Armada, 
Ramón Maurí Pcnedo, condenado 
por delito de deserción a la pena 
de dos años y un día de prisión 
militar menor -que extingue ac-
tualmente en la Prisión militar de 
la Casería de Ossio, afecta !a 
Penitenciarla Naval Militar ¿c. 
Cuatro Torres, y ajustándose a lo 
preceptuado en las leyes de 23 de 
julio de 1914 y 28 de diciembre ue 
1916 y sus disposiciones comple-
mentarias; de conformidrjd con lo 
informado por la Aresoría Jurí-
dica de este Ministerio, he resuel-
to conceder al recluso de rcfcrei-
cia la libertad condicional ep los 
términos prevenidos en la legisl.v 
'Ción vigente, debiendo ser efectiva 
la concesión desde la publicación 
de esta Orden, por tener cumpli-
da ya el beneficiado la parte co-
rrespondiente de su cot^den?. y te-
nerse en cuenta por el menciona-
do Departamento lo prevenido en 
el artículo 47 del Código Penal 
de la Marina de Guerra en rela-
ción con el servicio militar del li-
berado. 
Burgos, 8 de agosto de 1938.— 
III Año Triunfal.—El A\inistro de 
Defensa Nacional. P. D., El Sub, 
secretario de Marina, Manuel Mo-
reu. 
• 
Reserva Naval Movilísíaüa 
Se con'cede el ingreso en la Re-
serva Naval Movilizada, con li» 
cate^oria de Oficial 3.2 ("Alférez 
de Fragata) al Patrón dé Cabota-
je de l . i clase don Manuel Encisa 
A'lvarcz. 
Burgos, 12 de .-.josto de 1938.— 
Jll Ai"i0 Tr iu: i fa l . -El Contralini-
r.inte Subsecretario de J^larina, 
jMsnucl Woreu, 
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• Pasa a f o r m a r pa r t e de la M o -
viHzada el pe r sona l pe r t enec ien te 
a la Reserva N.v/a l que sé ha l la 
p r e s t a n d o sus servicios en b u q u e s 
o dependenc ia s de la A r m a d a : ' 
Ofic ia l 2.2 ( A l f é r e z de N a v i o ) , 
d o n B e r n a r d o C o n c h a Palacio . 
I d e m ídem idera, don B a r t o l o m é 
A u l c t Serverr. . . • 
I d e m ídem í d e m , - d o n José Ca-
r rasca l D í a : . 
I d e m ídem ídem, d o n José Z a -
bala Larrauri.-
I d e m 3.2 ( A l f é r e z de F r a g a t a ) , 
d o n Franc isco V a r o n a A r í a d i . 
I d e m ídem ídem, don Ba l t a sa r 
S r o t a n d r e u Cobas . 
I d e m ídem ídem, don F r a n c i s c a 
Sagr i s ta Moragues . - -
kle 'm ídem ídem, d o n A n t o n i o 
B ienven ido D í a z . 
I d e m ídem ídem, don R a f a e l Ba-
r roso P a n d o . 
Maquinistas 
Oficia l 3.2 ( A l f é r e z M a q u i n i s -
t a ) , d o n José Villaloboís C h a v e s . 
Ide in í dem ídem, , d o n S a n t i a g o 
A r m a s A r m r o . . 
I d e m ídem ídem, d o n M a r i a n o ' 
G a r c í a U z i i n i a g a . 
I d e m í d e m ídem, d o n J a ime C a -
b r e r .Gomila^ 
A l M a q u i n i s t a d o n José Vi l la-
lobos C h a v e s se le clasif ica sólo 
como Of ic i a l te rcero , a u n q u e in-
g resó en la R. N - como Of i c i a l 
s e g u n d o , po r habe r se c o m p r o b a d o 
h u b o e r ror al hace r el c ó m p u t o de 
siLs condiGÍoncs técnicas. 
. Bu rgos , 12 .de agos to de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l C o n t r a l m i -
r a n t e Subsec re t a r i o de M a r i n a , 
Mar tuel M o r e u . 
J e f a t u r a d e M o v H i z o c i ó n , 
I n s í r u c c i ó n y R e c u p e r a c i ó n 
Destino,? 
Pasan destinados los ,Siiboñc:rale.s 
d? Infantería que en la adjunta 
relación se expresan « i la forma 
que en la misma se indica. 
Sargento de Infantería Francis-
co Beng.el López, procedente del 
Batal lón de Ceriñola núm. 6, alta 
del Hospital de Valladclid, al pri-
mer Batal lón de Ametralladoras de 
la Quinta División, en comisión. 
Idem Juan Bravo Alfonso, pro-
ceaente del Batal lón de Melilla 
número 3, alta del Hospital de Bé -
jar, al primer Batal lón de Ametra-
lladoras de la Quinta División, en 
CGmisión. 
Idem Ramón Calle Gil, proce-
dente tíel Regimiento de Irtíante-
tsría Tenerife núm. 33, alta del 
Hospital de Lugo, al primer Bata-
llón áe Ametralladoras de la Quin-
ta División, e n comisión. 
Idsm Francisco Cansado Pcrti^ 
lio, procedente del Regimiento de 
Infantsr iu Castilla nnm. 3, alta del 
Hospital de Badajo?,, al primer Ba-
tallón de Ametralladoras de la 
Quintá División, en comi.sión. 
Idem .Crescendo Cortés Cobeta, 
procedente • del Regimiento de In-
fantería Mérida 35, alta del Hos-
pital és E-1 Ferrol, al primer Ba-
tallón de Ametralladc?as de ^ la 
Qi;iata División, en ccmisión: 
Idem Ceferino Diepa Vsií'a, prn-
c tdente ' del Regimiento de In fan-
trría Zaragoza núm. TO. alta del 
Hospital d e Las Palmas, al primer 
Batal lón de Ametralladoras de la 
Quinta División, en comisión. 
lae-m Alberto Fernández Code-
sai, procedente del Rígini iento In-
fantería Zaragoza núm. sa, alta 
• del Hospital de Lugo, al primer 
Batal lón d e •Amgtraliaácras de la 
Quinta -Divislóni en comisión. . 
Idem Luis Folgueira Corral, pro-
ccd in te del Bata l lón ' Las Navas 
número 2, alta- del .Hospital de 
Burgp de O.sma, al primer Batal lón 
de Ametraüadci-as d e la Quinta 
División, e n comisión. -
Idem Manuel García Andrés, 
procedente d.fl Regimisrito- de In-
fantería Zamora núm. 20, alta del 
Hospital de Irún, al primer Bata-
]?ón de Aín'strallsdorás de la Quin-
ta División, en comisión. 
Sargento provisional de- Infan-
tería, Seraf ín García • R;tamero, 
procedente de la 2." Brigada M x t a 
Legionaria, alta del Hospital de 
San S2bastiái< al .primar Batallón 
de Ametralladoras de la Quinta Di-
visión, en comisión. 
Brigada de Infanísr ia Ramón 
Orte.íra Portillo, proceá.ínte de la 
Séptima Región Militar, al 1° Ta-
bor del Grupo de Rsgulares de 
C;uta núm. 3,'de la 12 División. 
Sargento de Infantería José 
Longo Caso, procedente del Primer 
Tercio d-2 La Legión, alta del Hos-
pital de Zaragoza, a la 6.® Bande-
ra de La Legión de la 13 División. 
S a r g í n t o de Infantería Manuel 
Martínez González, prcce. lente de 
la Primera. Bandera de la Legión, 
alta del Hospital de Zani.qoza, a 
la Sexta Bandera de la Lsgión de 
la 13 División. , . 
Idem Manu=i Rn,.. 
cedente del 2" 
Idem Enrique. Pam^.'.-
r^o. procetíent3 de l a ? ' 
^ La Legión, alta 
a ia Ba-idtra 
g'On de la 13 Divisiól 
Idem Antonio /Tocha i 
cedente del Batallón cer 
6, alta ¿31 Hnjoiijiü 
ta Cruz de Tenerif 
"oa del RrgiffiientQ de i,-
Galicia núm. ¿e ijj 
eu comisión, 
Sargento prcvisionsl ce f 
tería Franeisco Gil Mof^ m 
cedente de ¡a 2.a-Bri;:áíI 
Legionaria, alta cei Hk;-
•Badajcz, al 8° Bataüóa ' 
cía núm. 19, ds la 16 Divii 
comisión. 
_ Idem ídem Juan Gómej 
ño, procedanta del R;gir¿s' 
Infantería Bu-gcs núni"íl,¿ 
Hospital de Cácerss. ai o7S 
llón dí l Rsginiieaío c'-e I; '"' 
Galicia núm. 19 ds'b :ú! 
en comisión. 
Brigada de Iníantsria 
P2K MaHo, proaedsnts ¿elí 
miento de Infantería 
raero 29, alta dd HcsjiU! i 
Coruiia, al 8.° Batallón ¿d' 
miento de Infantería Gs!:ái 
moro 19 de la 16 Divisiwi.K 
misión. 
Sargento de Infantsria. 
Losada Gaz-cía, prcceo'íatíc 
giraíento ds Infanter:.í Z 
número 29, alta del 
Coruña, al 8.» Batallón ¿fj 
cbi núm; 19 de j a 16 
comisión. 
Brigada de Infantería 
Hírnández Benito, prostó 
Regimiento ds liifantaria | 
ñ a Simancas ' número 40.3? 
sición dsl General J£fs 
to del Centro. , 
Sargento ds Infantina • 
Peláez Repina. pro3eá;n'.í 
ta l lón Csriñola núm. J ; 
HosQital de Ciudad R t i á » ' 
tallón. "C" S?n FernansoC-
División, en comisión. ,, 
B r i g a d a d e I n f a n t i n a 
rxss Castañeda. 
gimiento de Infanteris j 
mero 3S.'alta deJ K o s f „ 
la. al Batallón "C" .fe;' ^ 
nando de la 107 Diviai-'^ '' 
misión. '. „ 
Sargento de kH 
i co Morilla Beyes, procsi ^ 
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Ion Cazadores Melilla' n ú m . 3, 
" fel Hospital ¿3 Vigo, a l B a -
•"C" de San Fernando de la 
/•División, en ccmisión. 
ltdem Pedro Hernández M o n t e -
precedente .del Bata l lón Caza-
' I fde Melilla núm. 3, a l ta del 
|al de Gijón, al Ba ta l l ón "C" 
fc Fernando de la 107 Div i -
liCr.jn comisión. 
Juan García García, pro-
del R e ^ m i s n t o de I n f a n -
ICanarias núm. 39, a l ta del 
ftal ds Huelva, al B a t a l l ó n 
I San Fernando de la 107 D i -
; ei) comisión. 
n ManuEl Alfonso Rcdríguez , 
ente del Regímieato de I n -
ía Tenerife núm. 33, a l ta del 
al de H.usly:a, al Ba ta l l ón 
8; San Fernando rte la Í07 
n, en comisión; 
¡aáa de Infant§r.-a R a m ó n 
guárez, procedente áel Reg i -
de Infantería Mérida n ú -
135, alta del Hospital de El 
al Batal lón "C" de S a n 
ido de la 107 División, e n 
k'. 
li.José Cabrera Pérez, p r o c í -
lásl Regimiento de I n f a n t e -
Ifedo núm.' 26, al 9." Tabor 
rupo de Regulares de A l h u -
I núm. 5 de la 152 Divis ión, 
¡n Ramón Sant ibáñez S á n -
^rccsdents del Grupo de R e -
Í! de Melilla núm. 2, a l ta del 
al di Sevilla, al í).° Tabor -del 
K) de - Regulares de Alhuce-, 
íúm. 5 de la 152 División, e n 
Slón. 
Rafael Martínez González, 
Isnte del Grupo de Regu la -
•í Larache núm. 4, a l ta del 
jal de Málaga, al 9." Tabor 
p p o de Regulares dé' Alhu-
^núnv 5 de la 152 Divis ión, 
misión. 
Luciano Mendiet-a Ruiz, 
gente de F. E. .T. de B a l b a -
f alta del Hoíipital de Oña, a 
| ición de l 'General Je fe Di-
f i e la Milicia de F". E.'T. y de 
| 0 . N. S. 
Ricardo Larramear Yoldi. 
ente del Tercio de Nuestra 
I del Camino, alta del Hos-
¿de Melilla, a disposición del 
tai JEÍe Directo de la Milicia 
T. y. de la.s .T, o . N. S. 
Juan Fernández Mart in , 
,snte de'F. E. T. de Sevi l la . 
f Hospital de Sívi l la . a dis-
ón dsi Gír-ral ,Tefe Directo 
|Müicia de F. E. T. y de las 
• s. 
López .Vieeiue, pro-
c e d e n t e de F. E. T. de I.eón, alta 
del Hospital de Oviedo, a disposi-
ción del General Je fe Directo de 
•la Milicia de F. E. T. v de las 
J. O. N. S. 
Sargento- provisional de I n f a n -
tería Franc i sco Medina Irazu, pro-
c e d e n t e de F. E. T. de Sagardiá; 
alta ae l Hospital de S a n Sebas -
t ián, a disposición del General Je-
fe Directo de la Milicia de F. E. T. 
y de las J. O. N. S. 
Sargento de In fanter ía Fairique 
Rubio Daza, procedente de F. E. T. 
de Marruecos, a l ta del Hospital de 
Huelva, a disposic ión del General 
Je fe Directo de la MDicia de 
F- E. X. y de la s J. O. N. S. 
I d e í n - B e n i g n o Gordo Rodríguez, 
procedente , de F. E. T. de León, a l -
ta del Hospita l d e Zamora, a dis-
pos ic ión del General Je fe Directo 
de la Milicia de F. E. T. v de las 
J. O. N. S. 
I d e m José Ola vi j o Luís, proce-
dente de F. E. T. de León, alta del 
Kospita l de Tolosa, a di.íposición 
del General J e f e Directo de la Mi-
licia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
I d e m Manuel Navarro Atienza, 
procedente de F. E. T. de Málaga, 
a l ta del Hospita l de Ecija, a d is -
pc.sición del General Je fe Directo 
de la Milicia de. F. E. T. y de las 
J. O. N.' S. 
I d e m M o h a m e d Ben M o h a m e d 
Yevare , procedente de P. E. T . ' d e 
Navarra',- alta del Hospita l de Bur-
gos, a disposic ión del G f n e r a l J e -
fe Direc to 'de la Milicia de F'. E. T. 
y de las J. o". N. S. 
I d e m Quintín- Moscoso López, del 
tercer Bata l lón del Reg imiento de 
I n f a n t e r í a Mérida núm. 35, al B a -
ta l lón núm. 282 de Cazadores de. 
Ceuta, núm. 7. 
Burgos, 12 d e agosto de 1933.— 
III Año Triunfal .—Él General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda s in e fec to el dest ino _ a 
disposición del General Je fe S u -
perior Accidental de las Fuc-rzas-
Müitares de Marruecos, del A l fé -
rez de Caballería don F e r n a n d o 
Pérez Noguera, por- haber s ido n u e -
v í 'mtnte hospital izado. 
Burgos, 12. de agosto de 1938.— 
IIÍ Año Triunfal .—El General de 
División, Luis Orgaz. 
toniG Arbona Nadal , por haber s i -
do declarado apto para servicios 
auxi l iares , quedando a disposición 
de la Je fa tura de Movilización, 
Ins trucc ión y Recuperac ión - para 
n u e v o dest ino. 
Burgos, 12 de agosto de 1938.— 
i n Año Triunfal .—El General de 
División, Luis Orgaz. 
Queda s io e fec to el oes t ino a la 
Divis ión 51, que le • f u é ' a s i g n a d o 
por Orden 27-6-38 (B. O. n.o 615). 
al Ten iente de Art^i-sria áon A n -
P a s a n dest inados los Jefes, Ofi-
ciales y Subofic ial de Afti l leria que 
en la adjunta re lac ión se-expresan, 
e n la forma que en la misma' se 
indica. 
Ceniandante de Artillería don 
Miguel Fajardo Martell , de la 
Agrupación de Artillería de la 54 
División, a disposición del G e n e -
ral J e f e del Ejército del Sur. 
Comandante de Artil lería don 
Manuel Fernández Roberes, pro-
cedente del Grupo Mixto núm. 2, 
.al Parque de Artillería núm. 7, e n 
comision. 
Capitán de Artillería don Aíanuel 
Otero Rubido, procedente .dél G r u -
po Mixto de. Artillería núm. 2,- a la 
43 Bater ía del 11 Reg imiento L i -
gero de Artillería, a f e c t a a la R e -
se.-va General, de Artillci-ia. 
T e n i e n t e de Artillería don R u -
perto G o n z á l e z López, a disposi -
ción del Inspector General de 
Fronteras del Norte. 
T e n i e n t e de Artillería don Gre -
gorio Márcotegui Azcona, alta del 
Hospital de Pamplona , procedente 
del tercer Reg imiento de Artillej-ia 
Pesada, al R e g i m i e n t o de Costa d e ' 
Artillería núm. 1, e n comisión. 
Teniente de Artillería don Fer-
n a n d o Bedia Alfato, de a disposi -
c ión del Gobernador Militar de S e -
^illa, a la B a t e r í a . d e Cañones del 
tercer Regini iento de Artillería P e -
sada a f e c t a al Cuerpo d s Kiérci to 
de Navarra. 
T e n i e n t e provisional d e Arti l le-
ría tion Roque Pro Alonso, del pri-
mer Grupo Mixto de-'Artillería Le-
g ionaria del Ejército, a la 11 B a -
tería de. Campaña del tercer R e -
g imiento de Artillería Ligera, afec^ 
ta al Ejército del Sur. , 
Ten iente de Artillería don Ale-
jandro J a u m a n d r e u de Tena, de 
la 11 Bater ía de Campaña del t er -
cer Reg imiento do Artillería Lige-
ra- al Primer Grupo Mixto de Ar-
tillería Legionaria del Ejército, 
a i ec to al Ejército del Norte. 
Brigada de ArtiUeria don José 
Lssnuertas Castellet, a disposición 
d e l ' C o r e n e l is í? . Servicio. 
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•n€ci«í>sración de Material de Gue-
xrn.. 
Biu-gos, 12 de agosto de 1938.— 
I I I Año Xriuni'al.—El General de 
Kvis ión , Luis Orgaz. 
Pasan destinados los Oficialos de 
la Guardia Civil que a oontinua-
cUni se relacionan, a los Batal lo-
nes de Trabajadores que se indi-
can . 
Al Batallón de Tvabajadores 
• núinevo- 14H 
Capitán de la Guardia Civil don 
Ol:lio Sivoni Cuenca, jivocedente 
de a 'di.Siposición del Gobernador 
Militar de . Oviedo. 
í Al Batallón de Trahajadoves 
; número 124 
Teniente retirado de la Guai-dia 
Civil don Eduaráo-Ga';';ia Bosque, 
, procedente de a disp05i.:ión del Go-
I>b:rnador Militar de Pontevedra. 
Burgos, 12 de agosto, de 1986.— 
H I Año Triunfal .^El General de 
División, Luis .Orgaz. 
A D M } N I T R A C I O N! 
C E N T R A L 
MINISTERIO DE ASUNT<iS EX-
TEUIORES 
Subsecietaría 
íisfa de subditos españoles falle-
cidos en el Extianjero 
' Consulado de Tur in : 
Juan Scrra. Ferrer, en Novi I J -
gur i (Ale jandr ía ) , el 15 de febre-
ro de 1937. .. 
Carmela X a m m a r Soler, en Ta -
rín, el 1 de noviembre de 1956. 
Carmen Puig de la Bella Casa 
y Deu , en Tur ín el 27 de marzo 
de 1937. 
Cándida Cros y Círcums, en 
Tur ín , el 26 de noviembre de 193S. 
• Elena Cuervo Yrígoyen, en Buí-
tiglíera Alta (Tur ín ) , el 24. de 
«bril de 1937. ' 
Burgos, 11 de agosto de 1938.— 
III A ñ o Triunfa.' .—El Subsrcre-
tarío, E. Espinosa dé los Monte-
t o s . 
. í . . I 
n u n c i o s o l í c í a l e » 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A ÍI J E K A 
Dia 16 de agoslo de 1938 
• Cambios de compra fie ¡honedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oñciales: 




D ó l a r e s . . . . 8,53 
Liras 45,1M 




E s c u d o s . . . . . . 38,60 
Peso de monsda legal . , . . . , 2,25 
Coronas checas ... 30.— 
Coronas suecas 2.19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas ...• 1.90 
DIVISAS LIBRES l?,IPORTADAS 
VOLUNTARIA Y ' DEFLNÍITIVA-
MENTE 
Francos 29,75 
Libras .... 53.05 
Dólares ... 10.72 
Praiicos suizos 245.40 
Escudos 48,25 
M I N I S T E R I O D E O R D E N 
P U B L I C O 
J e f a t u r a fiel Ssvvicio Nacional de 
Correos y Teleccniimicación 
C O R R E O S 
Sección tercera. —Conducciones 
Debiendo procederse a la cele-
bración de subasta para contratar 
la conducción diaria del correo en 
automóvil, entre la- oñcina del Ra-
mo en Pradejón (Logroño) y la 
estación íórrea de Lodo.si (Nava-
rra)—7 kilómetros—, por la suma 
de novecientas cincuenta pesetas 
anuales y demás condiciones tíel 
pliego correspondiente, se advierte 
al público que se hallará de ma-
ui f l i s to en la Jefatura Principal 
ds Correos (Paraninfo de la Uni-
versidad de Valladolid) v en las 
Administraciones Principales de 
Lcgroñó y Pamplona, hasta las die-
ci.siete horas del díá"15 d e septiem-
bre .próxiáío y que la' apertura de 
pliegos tíTidrá lugar en la refe-
r ida J í fa t toa 
dU mismo mes, a las 
Yallaáolid, d i 3 E ¿e 
ir.:, novcciantofi j t,^  
III Año Triunfal.-j-daii 
biicado. 
Modele de Propcsitisi | 
Don F. de T., natunii 
vecino de se OJlisajÉ 
peñar la conlucción. á;!. 
c..:£.rio en descl.3 !,_ 
viceversa, por el precio úe,.,..! 
setas cts. (en lstali; 
l'js, con árríglo a las roréi 
ccaitsniáas en el pliigo jp!» 
por el Gobierno. Y pa:ast{ 
d3 esta proposi:ión, Mcajji 
ella, y poi' .separado, la i 
ypao' que acredita hairri 
tado, en la lianza 'ÍJ„„.á 
t a s . ' 
E-IfSTRlTO jMI^ Í^EO MI 
CRUZ DE TEIvERHl 
E j : R í o s i vos 
. • ' .HíUIvCIO 
Don Tomás Ccrc'ón y 
Oíadz , J3fe disíritoEl 
de Santa Cruz de Teiisníe,! 
HAGO SABER: Quedo»SÍ 
tiái:! Zamorano Cabrera, veíií 
e.'ita cajpital, con tíojniciíiOfEÍ 
tillo, núm. _17, en icpi»M 
de,la Sociedad en ciisstiójr' 
.rltuise de Explosivos, S. A.",lif 
licitado autoiri?aoión pra i)is|i 
Uüa Fábrica de BxplosiíoJf 
producir tipos • "NitratitJi", ff 
slvos de seguridad a tese «f 
•tr;;to Amónico, y "Ciorate' 
base de Clorato de .Poiaja,® 
para je - conocido por ."MoataM 
los Giles", en el término m 
pal de La Laguna. , 
Las personas Que í3 coa 
pci'judicadas con ,!a iiiáuíS 
proKcto, deberán pr^ síDliif 
protestas y reclamacioitó ^ 
Gobierno Civil de esta JJ-H"'! 
o en las Alcp.Hías d e I 
d9 La Laguna y El Rosario, «I 
térmíiio de treinta dias, ¡ f 
de la fecha del BOLETIN.» 
apEreí?ca el anuncio. 
. Santa Cruz -de. Ten«'ift' ^ 




b u r g o s , 
